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агротехнические приемы, которы е предусм атриваю т коренное улучш ение 
сен ок осов  и п астби щ , м аксим альное повы ш ение ур о ж а й н о ст и  культур, 
проведение р абот  на влажной почве и т.д.
К ром е того , н еобходи м о использовать минеральны е и органические 
удобрения, добавлять в почву известь и торф, что позволит сократить содержание 
радионуклидов в цепи почва-растение-корм-продукция животноводства.
ВЛИЯНИЕ ПРОДУКТОВ УТИЛИЗАЦИИ РАКЕТНЫХ  
ОКИСЛИТЕЛЕЙ ТИПА «МЕЛАНЖ» НА СОДЕРЖАНИЕ  
ФТОРА В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ  
ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ ПОЧВЕ И  НАКОПЛЕНИЕ ЕГО  
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫ МИ КУЛЬТУРАМ И
Т.М. Дайнеко (БАТУ )
Одним из возможны х способов утилизации как промышленных отходов, 
так и различны х ком понентов конверсии военно-технического имущ ества  
является их использование в сельском хозяйстве в качестве удобрений при 
наличии в их составе питательных элементов или свойств, способствую щ их  
улучш ению почв. П ри этом  имеется ввиду, что сопутствую щ ие балластные 
элем енты  п р одук тов  утил и зац и и  не б у д у т  сп о со б ст в о в а т ь  загрязнению  
окружающ ей среды и растительной продукции и тем самым создавать угрозу  
здоровью  людей.
Используемы е нами в качестве жидких азотны х удобрений продукты  
утилизации ракетных окислителей типа «М еланж» в своем составе содерж ат от  
0 ,16 до  1,15 мг/л фтора, который из-за своей химической активности относится к 
1 классу опасности. Ионы фтора, даже при очень низких концентрациях способны  
угнетать или стимулировать ферментативные процессы и взаимодействовать с
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органическими и неорганическими соединениями организма, что может привести 
к негативным последствиям для физиологии человека и животных.
Роль фтора в жизни растений изучена недостаточно. Имеются данные, что 
в микроколичествах фтор оказывает положительное влияние на физиологические 
п р оц ессы . Т о к си ч еск о е  ж е дей ств и е ф то р а  на растен и я  ск азы вается  в 
ингибировании многих ферментативных систем, ведущем к общ ему расстройству 
обм ена веществ. В частности, это проявляется в замедлении роста корней, 
снижении дыхания листьев и интенсивности фотосинтеза.
Исследования по изучению влияния продуктов утилизации «М еланж» на 
накопление фтора в почве и растительной продукции проводили в течение 1996- 
1997 гг. на дерново-подзолистой  временно избы точно увлажняемой почве, 
развивающ ейся на мощных лессовидных суглинках. П очва характеризовалась  
следующими агрохимическими показателями пахотного горизонта: pH  в КС1 —  
5,62 —  5,80, содерж ание гу м у са —  2,20 —  2,54%, подвижных Р 2 0 5  —  265 —  
315 мг/кг и К 2 0  —  167 —  216 мг/кг почвы.
Действие продуктов переработки «М еланж» на содержание фтора в почве 
изучал и  в зв ен е с е в о о б о р о т а  (ячмень —  ози м ая  р ож ь ). С хем ой  опы та  
предусматривались два уровня азотного питания (N60 и N 90) на фоне Р30К90. В 
качестве контроля был введен вариант с применением стандартного ж идкого  
азотного удобрения КАС.
Определение водорастворимого фтора, наиболее миграцион-носпособного 
и доступного для растений, показало, что до  закладки опыта его содерж ание в 
пахотном горизонте исследуемой почвы варьировало незначительно— от 2,1 до  
2,5 мг/кг и бы ло существенно ниже предельно допустимой концентрации (П Д К ), 
равной 10 мг/кг почвы.
Исследованиями выявлено, что на концентрацию фтора в почве больш ое  
влияние оказывали гидротермические условия периода вегетации. Более влажный 
и холодны й, по сравнению с предыдущ им, 1997 г. способствовал накоплению
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ф тора в почве (3 ,0  мг/кг против 2,6 мг/кг почвы в 1996 г. в варианте без  
удобрений). Д анном у процессу содействовало, также применение фосфорны х  
удобрений. К  концу второго года исследований содержание водорастворимого  
фтора в пахотном горизонте почвы на фосфорно-калийном фоне увеличилось на  
1,7 мг/кг по сравнению с первоначальным уровнем и составило 3,8 мг/кг почвы.
Кроме того, установлено, что содержание фтора в почве зависело,от уровня 
азотного питания и концентрации в пахотном горизонте нитратной формы азота 
в первые 20 - 30 дней после внесения азотны х удобрений.
Более высокая д о за  азота, а в наибольш ей мере высокое содерж ание  
н итр атного а зот а  . после внесения азотсодер ж ащ и х удобр ен и й  оказы вали  
ингибирующее действие на уровень фтора в почве, которое особенно проявлялось 
при достаточном увлажнении.
Н а и б о л ь ш и й  и н ги би р ую щ и й  эф ф ек т н и т р а т н о й  ф орм ы  а з о т а  на  
аккумуляцию фтора в почве наблюдался в вариантах с применением продуктов  
утилизации марок 27П , 20Ф  и 27И  в д озе  N 9 0  (1997 г.), в которы х содерж ание  
фтора соответственно снижалось на 1,5* 1,2 и 1,1 мг/кг почвы по сравнению с 
дозой  N 60.
В целом продукты утилизации «М еланж», включая вариант с маркой 20К, 
содержащ ей в химическом составе наибольш ее количество фтора (1 ,15мг/кг), в 
течение двух лет исследований не способствовали накоплению фтора в пахотном  
горизонте легкосуглинистой почвы, содержание водорастворимого фтора было 
значительно ниже П Д К .
И зу ч ен и е степ ен и  влияния п р о д у к т о в  п ер ер а б о т к и  «М ел ан ж »  на  
накопление фтора в,основной и побочной продукции растениеводства проводили  
как в звене севооборота, так и в разрезе отдельны х культур (ячмень, озимая  
рожь, картофель).
Выявлено, что различия в содержании фтора в почве не сказывались на его  
поглощ ении растениями. Н а  концентрацию  ф тора в основной и п обоч н ой
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п р о д у к ц и и  и ссл ед у ем ы х  к у л ь т у р  в о с н о в н о м  о к а зы в а л и  вл и ян и е  
гидротермические условия вегетационного периода и вид культуры, а не формы  
применяемых жидких азотны х удобрений. Н аиболее четко эта зависимость  
прослеживалась на зерне. В целом в основной продукции (зерно, клубни) 
содержание фтора было ниже, чем в побочной (солома, ботва).
Т ак ж е уст а н о в л ен о , что ячмень в течение двух лет и ссл едован и й  
характеризовался меньшей степенью накопления фтора в зерне, чем озимая рожь.
Содержание фтора в полученной основной и побочной продукции озимой  
ржи, ячменя и картофеля по всем вариантам опытов не превышало П Д К .
ОПТИМ ИЗАЦИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО БАЛАНСА И  
ЭКОЛОГИЯ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ
В.Е.Шестерень, В.Е.Шулъга (БАТУ)
В условиях дальнейш ей интенсификации производства повыш аются  
требования к экологическим проблем ам  и рациональному использованию  
топливно —  энергетических ресурсов (ТЭР) в животноводстве. Д о  сих пор  
потребность в дополнительны х Т Э Р  возрастает примерно в 2,5 - 3 % на 1% 
прироста валовой продукции животноводства. Причем одной из особенностей  
энергообеспечения в животноводстве является то, что больш ое количество ферм 
мало потребляю т электроэнергии в связи с низким уровнем электрификации и 
механизации производственных процессов.
Н ерациональное использование совокупной энергии и Т Э Р обусловлено  
рядом причин, основные из которых -  низкий генетический потенциал животных, 
несбалансированное кормление, низкое качество и больш ие потери кормов, 
вы сокая эн ергоем к ость  тех н о л о ги й , н еудовл етвор и тельн ое обесп еч ен и е  
микроклимата в помещениях для содержания животных, низкое термическое 
сопротивление ограж даю щ их конструкций и др. П оэтом у вся техническая и
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